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Sílabo de Derecho de las Obligaciones 
 
 
I. Datos Generales 
 Código ASUC 00177 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 5 
 Periodo Académico 2019 
 Prerrequisito Acto Jurídico 
 Horas Teóricas 4 Prácticas 2 
 
 
 
 
II.   Sumilla de la Asignatura  
 
A) La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórica-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar los principios, conceptos 
fundamentales y consecuencias jurídicas de las relaciones jurídicas- patrimoniales - obligacionales 
para interpretar y aplicar las normas de derecho de obligaciones en la resolución de casos prácticos 
con criterio lógico, jurídico, creativo y valorativo. 
B)  
La asignatura contiene los siguientes temas: Fundamentos, taxonomía y transmisibilidad del derecho 
de obligaciones, cumplimiento de obligaciones e inejecución de obligaciones. 
 
 
 
III. Resultado de Aprendizaje de la Asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de  resolver casos prácticos que se generan en las 
diversas relaciones jurídicas patrimoniales a partir del análisis, comparación y crítica de cada una de 
las instituciones jurídicas contenidas en el Libro VI de nuestro Código Civil, en el que se encuentra 
regulado el Derecho de Obligaciones.  
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IV. Organización de Aprendizajes 
 
Unidad I 
Teoría General de las Obligaciones 
Duración 
en horas 
24 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer la naturaleza 
jurídica de la obligación, los elementos que ésta contiene y su clasificación 
para diferenciarla del deber. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Definición de obligación y 
conceptos generales. 
✓ Evolución de las obligaciones. 
✓ Naturaleza jurídica de la 
obligación. 
✓ Elementos de la obligación 
✓ Clasificación de las 
obligaciones. 
✓ Reconoce las instituciones 
de la parte general del 
derecho de las 
obligaciones. 
 
✓ Participa activamente en 
clases a través de 
intervenciones orales y 
escritas en el análisis 
dogmático y casuístico. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo. 
 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
• Osterling Parodi, F. y Castillo Freyre, M. (2008). Compendio de 
derecho de derecho de las obligaciones. Lima: Editorial Palestra. 
 
Complementaria 
• Ferrero Costa, R. (2001). Curso de derecho de Obligaciones. Lima: 
Editorial Grijley. 
• Candiotti, C. (2018) La eficacia de la oferta al público y su 
legitimación como invitación a ofrecer en el Código Civil Peruano 
(Tesis de grado) 
Recursos educativos 
digitales 
• Osterling Parodi, F. Obligaciones. Recuperado de 
http://www.osterlingfirm.com/libros/Las%20Obligaciones.pdf  
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Unidad II 
Las Obligaciones y sus Modalidades 
Duración 
en horas 
24 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de distinguir los diversos tipos 
y modalidades de obligaciones para que pueda reconocerlos en las 
relaciones jurídicas patrimoniales creadas por los sujetos de derecho. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Obligaciones de dar. 
✓ Obligaciones hacer. 
✓ Obligaciones de no hacer. 
✓ Obligaciones alternativas y 
facultativas. 
✓ Obligaciones divisibles e 
indivisibles. 
✓ Obligaciones 
mancomunadas y 
solidarias. 
✓ Reconocimiento de 
obligaciones. 
✓ Transmisión de obligaciones 
 
✓ Identifica cada clase de 
las obligaciones y sus 
modalidades. 
✓ Analiza cada clase de las 
obligaciones y sus 
modalidades. 
✓ Diferencia cada clase de 
las obligaciones y sus 
modalidades. 
✓ Establece la utilidad 
práctica y económica de 
cada una de las 
obligaciones y sus 
modalidades. 
✓ Participa activamente en 
clases a través de 
intervenciones orales y 
escritas en el análisis 
dogmático y casuístico. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba mixta. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
• Osterling Parodi, F. y Castillo Freyre, M. (2008). Compendio de 
derecho de derecho de las obligaciones. Lima: Editorial Palestra. 
 
Complementaria 
• Ferrero Costa, R. (2001). Curso de derecho de Obligaciones. Lima: 
Editorial Grijley. 
• Candiotti, C. (2018) La eficacia de la oferta al público y su 
legitimación como invitación a ofrecer en el Código Civil Peruano 
(Tesis de grado) 
Recursos educativos 
digitales 
• Osterling Parodi, F. Obligaciones. Recuperado de 
http://www.osterlingfirm.com/libros/Las%20Obligaciones.pdf  
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Unidad III 
Efectos de las Obligaciones 
Duración 
en horas 
24 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los efectos que 
generan las obligaciones para las partes que integran una relación jurídica 
obligacional con el objetivo de aplicarlas en una situación jurídica real. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Disposiciones generales. 
✓ El pago 
✓ Pago por intereses 
✓ Pago por consignación 
✓ Imputación del pago 
✓ Pago con subrogación 
✓ Dación de pago 
✓ Pago indebido 
✓ Novación 
✓ Compensación 
✓ Condonación 
✓ Consolidación 
✓ Transacción 
✓ Mutuo disenso 
✓ Analiza los efectos de las 
obligaciones. 
✓ Analiza la institución jurídica 
del pago, su importancia 
legal y utilidad económica. 
✓ Reconoce y analiza las 
diversas instituciones jurídicas 
que generan la extinción de 
las obligaciones.  
✓ Establece la utilidad práctica 
y económica de cada una 
de las instituciones jurídicas 
que generan la extinción de 
las obligaciones. 
✓ Participa activamente 
en clases a través de 
intervenciones orales y 
escritas en el análisis 
dogmático y casuístico. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba mixta. 
 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
• Osterling Parodi, F. y Castillo Freyre, M. (2008). Compendio de 
derecho de derecho de las obligaciones. Lima: Editorial Palestra. 
 
Complementaria 
• Ferrero Costa, R. (2001). Curso de derecho de Obligaciones. Lima: 
Editorial Grijley. 
• Candiotti, C. (2018) La eficacia de la oferta al público y su 
legitimación como invitación a ofrecer en el Código Civil Peruano 
(Tesis de grado) 
Recursos educativos 
digitales 
• Osterling Parodi, F. Obligaciones. Recuperado de 
http://www.osterlingfirm.com/libros/Las%20Obligaciones.pdf  
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Unidad IV 
Inejecución de las Obligaciones 
Duración 
en horas 
24 h 
Resultado de 
aprendizaje de 
la unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el incumplimiento 
contractual, los efectos que éstas generan en las partes que conforman una 
relación jurídica obligacional con el objetivo de resolver dichas anomalías en 
casos reales.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Disposiciones generales. 
✓ Supuestos en los que se produce la 
fractura de la relación causal. 
✓ Consecuencia del incumplimiento o 
cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso por causa no imputable. 
✓ Supuestos en los que la causa es 
imputable al deudor. 
✓ La relación de causalidad en la 
responsabilidad civil. 
✓ Indemnización por daño moral. 
✓ Incumplimiento de pago de cuotas 
periódicas. 
✓ Inejecución de obligaciones dinerarias. 
✓ Responsabilidad en las obligaciones 
ejecutadas por tercero. 
✓ Reducción y liberación del resarcimiento 
por hecho u omisión del acreedor. 
✓ Nulidad del pacto de exoneración o 
limitación de responsabilidad. 
✓ Presunción de incumplimiento por culpa 
leve. 
✓ Prueba de los daños y perjuicios. 
✓ Supuesto en el que el daño no se 
probara en su monto preciso. 
✓ Valoración y prueba para la reparación 
del daño moral. 
✓ La mora. 
✓ Obligaciones con cláusula pena. 
✓ Analiza la 
institución de la 
inejecución de las 
obligaciones. 
✓ Reconoce y analiza 
efectos que 
produce la 
inejecución de las 
obligaciones. 
✓ Analiza la 
institución de la 
mora y sus efectos 
tanto jurídicos 
como económicos. 
✓ Establece la 
utilidad práctica y 
económica de las 
obligaciones con 
cláusula penal. 
✓ Participa 
activamente en 
clases a través de 
intervenciones 
orales y escritas en 
el análisis 
dogmático y 
casuístico. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria
) 
Básica 
• Osterling Parodi, F. y Castillo Freyre, M. (2008). Compendio de derecho de 
derecho de las obligaciones. Lima: Editorial Palestra. 
 
Complementaria 
• Ferrero Costa, R. (2001). Curso de derecho de Obligaciones. Lima: Editorial 
Grijley. 
• Candiotti, C. (2018) La eficacia de la oferta al público y su legitimación 
como invitación a ofrecer en el Código Civil Peruano (Tesis de grado) 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Osterling Parodi, F. Obligaciones. Recuperado de 
http://www.osterlingfirm.com/libros/Las%20Obligaciones.pdf  
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V. Metodología 
La asignatura sustentará su proceso de aprendizaje en el método dialéctico y de los resultados del 
aprendizaje. Las dimensiones teórica–práctica, estudiante (forjador de conocimientos)-docente (guía 
de experiencia) deben generar conocimiento jurídicos que se evaluarán en cada unidad de 
aprendizaje, como manifestación de un proceso permanente potenciando las capacidades de 
aprendizaje y el logro de los resultados previstos.  
La evaluación del proceso de aprendizaje consistirá  en evaluar: Los saberes y aprendizajes previos, 
los intereses, motivaciones y estados de ánimo de los estudiantes, la conciencia de aprendizaje que 
vive, el ambiente y las relaciones interpersonales en el aula; los espacios y materiales; y nuestros 
propios saberes (capacidades y actitudes); de modo que permita hacer ajustes a la metodología, las 
organizaciones de los equipos, a los materiales (tipo y grado de dificultad), etc. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad Presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo 
 
20% Unidad II Prueba mixta 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II 
Prueba de desarrollo 20% 
C) Consolidado 2 
Unidad III Prueba mixta 
 
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación de 
recuperación  (*) 
Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
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VI.2. Modalidad Semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo 
 
20% 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
D) Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo 
 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
 
